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Rama an
» Lumrah pelajar antarabangsa
yang'lanjut pengajian di Malaysia
erjauhan daripadake-
luargaketikamenjalani
ibadatpuasamungkin
sukarbagimerekayang
menghadapinyak liper-
tama.
Namun,itu lumrahbagipelajar
antarabangsay ngmelanjutkanpe-
ngajiandinegaraini.
PelajardariYaman,AhmadYahya
MohamedMusa,32,berkatasepan-
jangtujuhtahunberadadinegaraini,
beliaubukansajasudahbiasaberpua-
sa denganmasyarakatempatan,
malahpernahtigakalimerayakan
AidilfitridiMalaysia. 0 Varsiti Z
Ibad t sunat
Morehjimatbelanja
BagipelajarSarjanaPerni
agaanTanidariIndonesia
Ilmas Abdurofi Masam
27,masjiddansurauyanl
mengadakanmorehjug;
menarikperhatiannya.
"Jika di Jakarta hany.
beberapamasjidbesarsaj;
menganjurkan moreh
Namun,disinisemuasural
dan masjidmengadakar
nya.
"Sebagaipelajar, kit.
bolehmenjimatkanbelanj
selainberibadatdimasjid.
"Saya juga mengalt'
bi! kesempatanberadad
Malaysiauntukmembua
persiapanharirayadenga:
membelipakaianbersarn,
sarnaisteri yang datan
rnelawatsebelurnpulan
keIndonesia,"katanyavan
berkahwinduabulanlalu
bolehdidapatisekitarSer·
dangdanKualaLumpur.
"Bagaimanapun,saya
tetaprindu denganmani·
san seperti'kunafa'dan
'awamat' kerana sudar
menjadikebiasaanmasya
rakatArabmemakanmani
san selepasmakannasi,'
katanyayangmengunjung
bandarlain di negarain
bersamadengankeluarg,
ketikaAidilfitri.
terbukakawanberagama
IslamsekitarKualaLumpur
dan Putrajaya,"katanya
yangjuga FeloKolejke-17
UPM.
PelajarPhDKejuruteraan
FotonikdanGentianOptik
UPM dari"Iraq,YusserAli
Al-Qazwini,24,pulaberka-
ta menyambutRamadan
di Iraq denganMalaysia
memangjauhbezanya.
Beliau yangberadadi
Malaysiasejak2006berkata,
cuacanyadinegaraini lebih
baikdanpersekitarannya
lebihhijaumanakaladiIraq
panassertadiliputipadang
pasir.
Memasakdi rumah
Katanya,keadaanitumenja-
dikanpendudukIraqlebih
senangmemasakdirumah
ketikaRamadan.
"Sejaktujuhtahunlalu
sayasudahtidakpulangke
kampungkeranaibu dan
kakakmenemanisayadi
sini.
"Tiadamasalahmenge-
nai makanankeranaibu
rajin memasakmakanan
Arab yang rarnuannya
oDari muka 1
.Macamrendang
"Di Yaman,sayasukakan
'salta'sejenismasakanse-
pertirendangdi siniyang
dimakandenganroti.
"Jika tidak balik ke
Yamanuntuk hari raya,
sayamenghadirirumah
Beliauyangmelanjutkan
pengajianperingkatIjazah
DoktorFalsafah(PhD)Pem-
bangunanSumberManusia
diUniversitiPutraMalaysia
(UPM)berkata,Ramadandi
negarainidisambutmeriah
denganorangIslamberlum-
ba-Iumba mengerjakan
ibadatsunatsepertisolat
tarawih dan bersedekah
selainpersiapanhariraya.
"Disini,bazarRamadan
. adadi manasajadanmen-
.' jual makanandalamskala
. yangbesar.Pelbagaijuadah
bolehdinikmatiuntukber-
buka.
"Sayasukamembelima-
kanandi bazarRamadan
SeriSerdangterutamakuih
serimukadanayamgoreng
kunyit.
Sebahagian daripada pelajar antarabangsa
UMP yang menjalani ibadatpuasa.
